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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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tipos deredes vêmtambémtrazer evoluções noâmbito
ambiental, pois aproduçãodeenergiaelétricaéfeita,
maioritariamente,porfontesdeenergiarenovável.
Esteprojetoincidenaanálisedas vantagens técnicas e



















(menor número de falhas na alimentação possível),
garantindoassimasatisfaçãoeacomodidadedosclientes.
Para que a qualidade de serviço seja assegurada, é
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Armazenamento de Energia (BAE’s). A sua recente
incorporação emSmart Grids, veio ainda trazer mais
benefícios,tantoaníveltécnicocomoaníveleconómico[4].
Quantoàvertenteeconómica, tal comosucedenasredes
convencionais, os níveis deproduçãodecada unidade
geradoraedaprópriaBAEexistentenosistemaacarretam
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De forma a se poder fazer uma análise prática deste






duasferramentascomputacionais–Excel eMatlab) e, no



















Cada unidade possui os respetivos limites, máximo e
mínimos, deproduçãoecustosdeprodução(Tabela1)[8]
[9].
Tabela 1. Características das Unidades da Rede
ABAE, desenvolvidasegundo[10], temorespetivoperfil
representadonaFigura2.


















PS 0 6 0,455
PE 0 12 0,65
PH 0 30 0,195
PB 0 30 0,195











Tabela 2. Custo de Produção da BAE
Comadefiniçãodetodos os componentes daredejá
concluída, é agora possível proceder à resolução do








Figura 3. Níveis de Produção das Unidades Geradoras da 
SmartGrid com ligação à Rede Principal
Figura 4. Custos de Produção da SmartGrid com ligação à 
Rede Principal








Figura 5. Níveis de Produção das Unidades Geradoras da 
SmartGrid com ligação à BAE –Simulação Excel
Nome
Custos de Produção 
(€)
BAE 0,00407










Rede Principal 25,79 0,59
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Figura 6. Custos de produção da SmartGrid com ligação à 
BAE –Simulação Excel
Tabela 4. Resultados Obtidos no Cenário 2 - Excel
...enasFiguras7e8paraasimulaçãoemMatlab.
Figura 7. Níveis de produção das unidades geradoras da 
SmartGrid com ligação à BAE –Simulação Matlab
Figura 8. Custos de produção da SmartGrid com ligação à 
BAE –Simulação Matlab
Tabela 5. Resultados Obtidos no Cenário 2 - Matlab
b) ComparaçãodosValoresObtidos







Figura 9. Custos de produção da SmartGrid com ligação à 
BAE –Simulação Excel
Valores de Produção e Custos

















produção diários mais baixos (3099,84€/dia – Excel e
3071,99€/dia–Matlab) doquecomaredeligadaàrede










Outro estudo analisado, consiste na observação do
comportamentodaslinhasaolongodeumdia.
Figura 11. Comportamento das Linhas da SmartGrid com 
ligação à rede principal



























Figura 13. Viabilidade numa Visão de 6 anos
Figura 14. Viabilidade numa Visão de 20 anos


















estudo foi possível graças à utilização de técnicas de
otimização, quefoi executadonarededeestudo, soba
formadediversoscenários,desdeaconexão/desconexãoda
Smart Grid comuma rede elétrica principal e a
inclusão/exclusãodeumaBateriadeArmazenamentode
Energia.





níveis das perdas de transmissão (apesar de não ter
assumidograndesdiferenças)sofreuumaredução.
Numaanálisecomparativados valores obtidos emcada
software(Excel eMatlab), asdiferençasnuméricasnãosão
relevantes, tendo-severificadouma diferença de27,85
€/dia, quesetraduz em10165,25€/anodecustos de
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“Operation optimization for microgrids under
centralizedcontrol”,2ndIEEEInternationalSymposium
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